



FILOZOFIJA ODGOJA I ODGOJNA ULOGA 






U članku se ukazuje na mogućnost da se pomoću filozofskog promišlja­
nja odgojne uloge pričanja priča prepoznaju i analiziraju pitanja i 
problemi vezani uz razne oblike nepoštivanja, zloupotreba i kršenja 
ljudskih prava. Pričanje priča kao odgojna aktivnost može biti usmje­
reno dodatnom osvještavanju pojava koje ugrožavaju moral i vladavi­
nu prava u društvu. Priče – koje mogu poslužiti kao jedan od važnih 
izvora za razumijevanje konteksta unutar kojega se odvijaju zamišlje­
na ili stvarna životna suočavanja s problemima takve prirode – treba 
kritički i suosjećajno promišljati kako bi se aktivirala osobna i društve­
na odgovornost u vezi poštivanja ljudskih prava.
Ključne  riječi: filozofija odgoja, priče, ljudska prava, odgoj, kritičko 
promišljanje, odgovornost
Uvod u filozofsko promišljanje 
odgojne uloge pričanja priča
Pričanje priča koristi se kao sredstvo za posredovanje poruka o do-
gađajima  i  ljudima,  njihovim  sudbinama,  težnjama  i  iskustvima,  bez 

























u osjećaje  i doživljaje drugih  ljudi. Dijelovi priče  i dijelovi  stvarnosti 
tako se zajedno slažu da bi se bolje razumjela stvarnost i problemi koji se 
javljaju u životu, odnosno da bi ih se otvoreno i odgovorno propitivalo.
U  smislu  doprinosa  demokratskom  odgoju  građana,  Martha  C. 
Nussbaum  kroz  zagovaranje  uloge  književne  imaginacije  prepoznaje 
vrijednost priča za poticanje filozofske rasprave o stvarnim ili zamiš­
ljenim problemima s kojima se ljudi susreću, a što je iskustvo koje se 
može  i  odgojno  koristiti. Alasdair MacIntyre  iz  svoga  razumijevanja 
narativnog objašnjava kako  slušanje priča omogućuje djeci postupno 
učenje o  tome kako  svijet  stvarno  funkcionira. Pritom naglašava po­
vijesnost, jer

























i  vrijednosnu  kategoriju  te  kao  način  čovjekova  povijesna  opstanka, 















prava. Kroz odgoj  i obrazovanje  treba otvarati put znanju  i svijesti o 
























sobnosti  povezanih  s  modelom  humanoga  razvoja  u  demokratskom 
društvu.  Razvoj  sposobnosti  Nussbaum  (2003)  smatra  nužnim  kada 
se govori o šansama za realiziranje svake osobe u kontekstu stvarnog 
korištenja prava. Ukazuje kako uskraćivanje mogućnosti pojedincu na 














Iako  se pomoću  raznih međunarodnih  i  nacionalnih dokumenata 
deklarativno jamči poštivanje prava – od građanskih i političkih, preko 








svakog  građanina  u  njegovim  temeljnim  pravima  i  slobodama,  a  što 
se  jamči u  ime općeprihvaćenih principa  i prava koja pripadaju svim 
ljudima univerzalno.















služiti  kao most prema viziji  pravednosti  i  ostvarenju  te vizije u društvu.« 
(Nussbaum, 2005, 34)
Dublje sagledavanje konteksta i poruka priče, slojevito zahvaćanje 














































ostvaruje. Ako  neka  prava  u  pojedinim  društvima  i  nekim  nametnu-




























































Ukazivanje na negativne pojave 




Poniženje često  sadrži  isključivanje  i  stvaranje osjećaja gubitka kon-
trole nad svojim životom i okolnostima koje ga uvjetuju, a da čovjek 














































javnih ovlasti  i moći,  čime  se potkopavaju moral  i  temelji vladavine 
prava, odnosno dopušta se da se prava krše. Oblici korupcije su podmi-


























Priče poput Mladi sinekurist Ivana Vidića, Da živim još jedan dan 
Jurice Pavičića, Svjedoka Ksenije Kušec  ili Urednog rukopisa Darka 












































prava,  odgaja  se  kod  budućih  odgovornih  i  osviještenih  građana  svi-
jest o potrebi angažiranja oko  rješavanja  takvih problema. Zalaganje 









nastojati  djelovati  tako  da  svijet  i  njegovo  funkcioniranje  pomičemo 
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The text elaborates on the possibilities of philosophical reflection on the edu­
cational role of storytelling, especially regarding the issues of disrespect, misuse, 
and violation of human rights. Storytelling as an educational activity could be 
directed towards raising students’ awareness regarding different phenomena that 
corrupt human rights and moral in society. Stories – which can serve as an impor­
tant source for understanding the context surrounding the imagined or real­life 
situations of human rights violation – should be examined with a critical distance 
and compassion in order to develop the sense of personal and social responsibility 
regarding the respect of human rights.
Key  words: philosophy of education, human rights, education, critical thinking, 
responsibility
